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неактивные области (эпоксидная смола, связующие), благодаря суще-
ственному различию резонансной частоты. 
Предложенная математическая обработка полученных результа-
тов, позволила выявить распределение отклика ионного смещения 
внутри зёрен. Показано, что пространственное распределение отклика 
заметно различается для образцов с разной степенью разрядки. Проана-
лизирована зависимость распределения и величины отклика ионных 
смещений от размеров зёрен. 
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Расплавленные смеси хлоридов щелочного металла и свинца мо-
гут с успехом применяться в качестве электролитов для рафинирования 
сплавов свинца. Необходимо учитывать, что из-за особенностей загруз-
ки в электролизную ванну свинцового сырья, в электролите появляется 
и накапливается оксид свинца, это приводит к изменениям физико-
химических свойств расплава. Анализ литературных источников пока-
зывает, что при добавлении оксидов поливалентных металлов к рас-
плавленным хлоридам температуры ликвидуса изменяются. Авторы ра-
боты [1] определили температуру ликвидуса тройной системы KCl-
PbCl2-PbO и показали, что происходит монотонное возрастание темпе-
ратуры первичной кристаллизации с 409   до 533 ºС при увеличении 
концентрации PbO от 0 до 10 мас. %. 
Настоящая работа посвящена определению температуры ликви-
дуса эвтектики хлоридов цезия и свинца (71,3-28,7 мол.%) с добавками 
оксида свинца в интервале концентраций от 0,005 до 0,2 м.д. PbO. Тем-
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пературу ликвидуса исследуемых расплавов измеряли методом термиче-
ского анализа, который заключается в регистрации температуры в зави-
симости от времени при охлаждении электролита. Для приготовления 
исходных солевых смесей использовали CsCl и PbCl2 марки "ХЧ", пред-
варительно обезвоженные под вакуумом при постепенном повышении 
температуры, переплавленные в атмосфере аргона. Эвтектическую 
смесь PbCl2-CsCl готовили сплавлением соответствующих навесок пла-
вов индивидуальных солей. Оксид свинца марки ОСЧ сушили в инерт-
ной атмосфере при 473 К, затем переплавили в алундовом тигле. После 
охлаждения тигель осторожно раскололи и получили оксид свинца в 
компактной форме, который использовали в качестве добавок к хлорид-
ному расплаву.  
Вначале исследований измерили температуру плавления выбран-
ной эвтектики CsCl-PbCl2 (71,3-28,7) мол.%. Кривая охлаждения распла-
ва имеет ярко выраженный перегиб при температуре 476±1 ºС, что соот-
ветствует  температуре плавления эвтектики [2]. Добавка оксида свинца 
в эвтектический расплав сначала  незначительно уменьшает, а затем 
увеличивает температуру первичной кристаллизации. Минимум значе-
ний температуры наблюдается при  концентрации PbO 0,02 м. д. и со-
ставляет 473±1 ºС. Возможно, что растворение PbO сопровождается по-
явлением положительных ионных группировок оксихлоридного состава. 
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